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На відміну від теоретичних моделей, в яких єдиним ендогенним чинником руху 
робочої сили виступають відносні рівні доходів або міждержавні відмінності у рівнях 
оплати праці, в реальній дійсності міжнародну трудову міграцію можуть зумовлювати 
й інші причини, які є її екзогенними чинниками. їх поділяють на економічні та 
неекономічні. 
Найважливішими екзогенними економічними чинниками міжнародної міграції 
робочої сили виступають: 
 міждержавні відмінності у рівнях життя населення; 
 міждержавні відмінності у масштабах та структурі нагромадження капіталу; 
 міждержавні відмінності у рівнях зайнятості та безробіття;  
 міждержавні відмінності у структурі попиту на робочу силу та її пропонуванні; 
 міжнародний рух капіталу та транснаціоналізація виробництва; 
 відносне зменшення транспортних та комунікаційних витрат міграції; 
Міжнародна трудова міграція може бути обумовлена й неекономічними 
екзогенними чинниками, до яких належать: 
 демографічні; 




Сучасна міжнародна трудова міграція має характерні особливості, значною 
мірою зумовлені глобалізацією світової економіки, розвитком інтеграційних процесів, 
науково-технічним прогресом. 
До особливостей сучасної міжнародної трудової міграції належать: 
 стрімке зростання масштабів міграції, випереджаючі темпи зростання числа 
мігрантів порівняно з темпами зростання населення планети; 
 посилення впливу демографічного чинника на формування міграційних потоків, 
збільшення числа мігрантів з країн, що розвиваються; 
 розширення географії міжнародної трудової міграції та формування нових центрів 
залучення робочої сили; 
 зменшення частки міжконтинентальної та зростання частки 
внутрішньоконтинентальної міграції; 
 зростання міграційних потоків між країнами з однаковим рівнем розвитку; 
 зростання зустрічних потоків мігрантів; 
 зростання частки тимчасової (ротаційної) міграції; 
 фемінізація міжнародної трудової міграції; 
 -зростання масштабів і розширення географії нелегальної імміграції; 
 зростання обсягів міграційного капіталу; 
 посилення державного і міжнародного регулювання трудової міграції; 
  
